









































れることが'みとめられたも           ,     :      :
崚ス麻酔薬あ濃度上昇にともない、心筋血率量はha■9th,,6r事生ヽLo―
thO番yfュurane、ciethy:ёthёrで増加した。このことからha■Q二
:i :                ´ 「       ・                        ' I
I五,1'11彎1言に対し下欅警撃:`やユ?tlIPIyfユlr,,9ヽ111,t'■







り傾向がみとあられなかつた。         |  ‐ |     ‐ |
ey―wOrde
ematocri































お工び:麻酔管理をよ夕良く行なうためo■助として本研究を行なつた。   :
1 1 ‐  :  実 験 :芳:法   1 ‐ :=      '  .      1119)を





準導時押温ヽ冷却 して維持 した。1圧は右側鎖骨下動脈に挿入 したCatheteF
‐を分し,圧ひずみ計を用いて常にmonit6rしたし この時点において、以下述
べる議種り麻酔薬を静脈内、あるいは吸人気中に添加し、これらによ夕2時間、




拍動を停止せ しめるため、心のう内に ary iё0
































ギめ,羽を、|ちて,1晟し41・   :
=     _      .1 ヽ        :
_.■1 111■測 黛 項 目 1
1ⅢIII鷲ⅢIIIみ||||
(3'P5 日本光電晨製):上に記録Hll失








:    1                 :              ,1  1:  |:   i
た。すなわち、15分間採取した呼気g。8量(湿式gaピュ。■lr w E=型i品
1                                         ,  '
川製作所にて測定)とその酸素濃度:(SChO■a五ler微量ga8分析器にて測定)
と同時に採取 した動脈血、混合静脈血の酸素含量 (Lex'02 01ni llXing―
tO三社製蕉てJll定)=夕算出 したも動脈血ガスおよびPEは電位測定法 (BM









機 織:測‐定のたび ごとにtrappёd O■agma量を差 し引き求めた:
■Omatolrit fiEは動脈側より採取 した血液をWintrobe管に注入、
でる10分間遠沈することにより測定 した。
' 実  験  結  果
A  barbiturateおよび l MACの吸入麻酔薬。
■::平均動脈圧、心拍数、中心静脈圧 (表1)。
平均動脈圧は、 C群においては麻酔前 1119から麻酔2時間後においては
11,8甲嘔gへと、■群では117からl o 6 mmHgへと変化した。 しかし、
.311、:毒群では、それぞれ109から90mm■g。 95から8 2 mmHg、10




:  なな?た,  i l i               :







的 変化 を認 めななった|また動脈血 PHにういて も'1可様 そあうた。
■ユ::全薇環五嵌巌tl■1ぴ・1しふ二t66rュt値(表1)。
1   3群はC群に比較して、総血液量
`お
いて攣値となる傾向を示した。他
の実験群はC群との間に有意差を認めなかった。 ■OmatOcrit値はC群:          ハを
と牛の実験群との印与詳を認めなか?|。
4. 心拍出量 (表1)。
C群に比較 し、H、 コ群は低値を示した (P〈0.01)。1色のB、 M群
はC群との間4菫基認めなかつた。
5.臓器ユ液:量佃1鴛 |      :






1腎 (P〈0.01)て高値を示 し4。 平群においては、牌についてC群に比   .
し高値を示 したが、他の臓器においては差が認められなかつた。  :.   :
6.臓器: he=at66rit値(図2)。       1 1 .1  _ 1
: : | し群た比較してH群をは脳、心筋、肺、曽、管絡筋そ嵩値を示したくい
|11娑::WilIII[iI[:借菫IIi[:[唇青ξ‐」[l碁・1 したも  '     I  :    j  : 1  1  ■  ヽ _:
lb ,MA9の吸
^麻
酔率。       1 1                1





lol,9i   l.
心拍数、■申心静脈圧においては1いずれあ実験群でも変化が認められなか? ‐ 1、
1‐ :え:111■‐11111■三 111 1´11.■
|12.動脈血方ス、ぉよびJilb脈血PH(表2)。     1 ■   「   :
|■■ |■1守中IⅢⅢ童季分|ヽ家撃ガψ:|に響 響■ |つ■ ■ ‐
■ ■薫 血メ～






:酔ガス濃度の増■llとともに全年環血擦量の減少傾向が認められた。    .  :
4 心拍出量 (表2)。         :           :









ユ 臓器血液量 (表|、 4)。、
五attothanO群ではC に比較 して、牌臓で増加 (0.ol〈Pく0.05)


































る場合には、イヌは必ず しも適当な動物 とは考え難い。 すなわち、Carneiro

















にて血液量を測定し、 eth er 麻酔の導入20分目には,`%血漿量が減少
し:その後80分目には4.9%減少したと報告している。一方:Grabi`ら10
は 5101 LI。■■9こ赤血球 と125二五ュbuhilを使用 し、 循琴ュ稼量:を測定した:
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般に、 憲〕最Юxyfュtlra3 o,こl thy■othor麻酔ての臓器血液量は、
″ とめらグ案 び た
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Effect of anesthetics on blood vo■ume inivaFiOuS Organs
was studied in 72:rabbits which were anesthetized w■th intravenou
pentobarbital sodium Of 21mg/kg, 008 and l.6 % halothane( l MAC and
2 MAC ), 0。12 and O.24 %methoxyflurane ( l MAC and 2 MAC )or 2.7
and 5.4 % diethy■ether ( l MAC and 2 MAC ) I Red cell and p■asma
volume was measured by ュndicator dilution mothod with 。lCr labelled
red cell and ・ 251 1abelled albumin; rospectivelyo Cardiac output
was meaSured b, Fi9ヽ'日 pFiI)Cip10。 The anima■s were Sacrificed
promptly cardユa  fFeeZing ■nc subloq■ont wholo body free7ェng by
,CetOn and Ory ic, ■lx,IFe l■■94‡altely arter thel measltrmO■l of
several physiologiCal paFa.me19FS, The■ oF,a・■S (‐brain‐ 1■gs
■yO,ardium, liver, ,19摯
'91′
 kユdney and rect■, f ■9F,1 ,Is,19 )
W9F9 9XCiS.ed withouゼ blood loss and translocation of b19o4 b9tw9en
orgalls.
111‐  NO significattt change was observed in the total circu■at iilg
blood volume between the control and the experiment groups.
Cardiac output tended to decreaselassociated with the‐ tendency
decreased in the tota■ cュrculating plood v●lume f01■owing
doepening in anesthetic level. The blood vO■um  in the brain
tended to increase in the anesthetized grOups, particuarly by
l MAC llalothane, methoxyfluran●:and 2.lC.tC diethylether, except   、
the barbiturate group.
The blood volume in the liver al■d spleen decFeSed under the
halothane aneSthesia. It was indicated that the vessels,ギparticularly
vein, would be collapsed in the livor and sp■een und r halothane
anesthes■a. The blood volume ■n the yocardium decreased also under
halothane anesthesia while it tended to increase under methoxyflurane
or diethylether aneSthesia. The resu■ts surggest d that no specific
change was occurred in organ b■ood volume by a certain anesthetiO
agent. It was also recognized that organ b■。od vo■ume would not
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arteri,■ pressur9befOie anesthesia  I  I. after anest≒
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